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内容摘要 
从 2012年 1月 1日起，我国对于增值税改革采取了一系列措施，在一些地
区和行业中开展了“营改增”改革试点，把当前的征收营业税的行业转变为征
收增值税。其中，原本地方税务局征收的营业税税款归属地方 100%，在“营改
增”后，改征增值税，但税款仍归属地方，相应的营业税优惠政策在过渡期可
予以保留，并且可根据增值税的特性进行相应调整。对于所缴纳的增值税已纳
入改革试点范围内的增值税纳税人可按规定相应增减。 
“营改增”试点的实施对地方经济、税收、企业以及宏观经济结构都产生
了相应的影响。政策实施三年多来，“营改增”成效明显，达到了引导经济结构
改良、优化增值税抵扣链条、优化我国税制结构、企业减负降税、增强国际竞
争力等目标。2015年，正是“营改增”的关键之年，改革进入关键期，全行业
全国实行“营改增”能否顺利推进，前期积累矛盾是否能及时化解，待扩围行
业中潜伏的问题能否顺利解决，改革期间能否平稳过渡是关乎“营改增”税制
改革能否顺利完成的关键，也是检验能否发挥政策预期作用的钥匙。对这以上
问题的回答，是本文分析的重点。 
基于以上情况，本文以浙江省“营改增”试点为研究对象，从税收改革的
作用和税制理论出发，对“营改增”对经济和税收的影响进行分析和论述。在
对经济的影响上，主要侧重分析对产业结构、专业分工和资源配置的影响；在
对行业税收的影响上，注重分析对行业税负与地方财政的影响。在分析中以大
量数据作为研究的基础，分析了“营改增”浙江省试点实施的实际情况。通过
分析当前“营改增”实施中面临的挑战，包括进一步扩围问题、地方税种的缺
乏、税收征纳主体问题以及增值税制度的缺陷，以及“营改增”试点改革中存
在的问题，并从企业视角下提出应对“营改增”试点改革的措施建议企业应全
面分析税改影响，通过积极整合业务，及时跟踪动向，提前进行纳税筹划，进
行合理的固定资产投资，加强专业发票管理等多个方面来应对税制改革。 
 
关键词：增值税；营业税；税制改革； 
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ABSTRACT 
Since January 1, 2012, some areas and industries in China trial VAT reform will 
be carried out step by step, to the current sales tax to impose value added tax of 
industry. Pilot the original attribution pilot areas during the period of tax revenue, to 
impose value added tax income still belong to the pilot areas. The original pilot 
industry business tax preferential policies can continue, adjust according to the VAT 
characteristics, into the scope of pilot reforms of taxpayer to pay value-added tax for 
corresponding deduction according to regulations. "Camp to increase" the 
implementation of the pilot to the local economy, the tax, the enterprise and the 
corresponding impact on macroeconomic structure. Policy implementation in recent 
three years, tax reform fruitful, tax burden reduction effect is apparent, not only 
played a more optimal tax system, and improves the economic structure and 
far-reaching influence. But with the development of the reform deepening, the 
reform has entered the deep waters, is also the critical period of reform. Further trade 
expansion circumference is success, and the potential conflicts can be smoothly 
solve, is about tax reform the key to smoothly and exert profound influence the 
expected. Answer to these two problems, also is the focus of this article analysis, 
core, and meaning. 
Based on the above situation, this article takes the tax reform in Zhejiang 
province as the research object, from the role of the tax reform and tax system theory, 
the tax reform to the economy and the impact of tax is analyzed and discussed. On 
the impact on the economy, mainly focusing on the analysis of the industrial 
structure, the influence of the professional division of labor and the allocation of 
resources; On the impact on industry tax, pay attention to analyze the impact on the 
industry tax and local finance. With large amounts of data in the analysis as the basis 
of research, confirmed that the tax reform the actual situation of pilot and 
implemented in Zhejiang province. To increase through the analysis of the current 
tax reform in the implementation challenges, including further expansion problem, 
lack of local taxes, hotline main problems and defects of value-added tax system, 
and to add tax reform problems that exist in the pilot reform, from the perspective of 
enterprise under the proposed deal with to add tax reform pilot reform measures 
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suggested that enterprises should analyze the tax reform, through the integration of 
the business actively, and timely tracking, tax planning in advance, to carry on the 
reasonable fixed asset investment, perfecting internal accounting interest, 
strengthening invoice management, and other ways to deal with tax reform.   
 
Key Words: Value added tax; Business tax; Tax reform.
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第 1章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
增值税是对商品在流转过程中产生的增加值而进行征税的一类税种。增值
税是中国最大的税种，一方面保留了传统流转税税收及时、稳定的优点，另一
方面又消除了重复征税的弊病，体现了税负的公平性原则，有助于根据实际需
求组织社会化的大生产。 
我国在 2009 年以前，未实行消费型增值税，企业所购置的资产里的增值税
是不允许抵扣的，计算增值税主要是依据纳税人的销售额扣除其耗用的外购商
品和劳务的剩余资金。生产型增值税的制度不仅对固定资产投资产生严重的抑
制作用，同时一定程度上也限制了对自身的应用。在这种制度下，增值税原始
概念的范畴被税基超出，增值税也无法在固定资产中扣除。对固定资产价值分
摊到产品中所形成的产品价值进行了征税并且在固定资产使用周期之内，构成
了重复征税。企业如果固定资产投资占据的比重较大，就会因为重复征税而导
致其所缴纳的税负过高。 
2012 年 7 月 31 日，我国国家税务总局税总局发布《关于北京等 8 省市营
业税改征增值税试点有关税收征收管理问题的公告》。规定北京市、江苏省和安
徽省、福建省和广东省应分别于 2012 年 9 月 1 日、2012 年 10 月 1 日、2012 年
11 月 1 日完成新旧税制的转换。津、浙、鄂三省市应于 2012 年 12 月 1 日完成
新旧税制转换。“营改增”经过三年多的实施，已经取得了较大的进展，然而在
一定程度上，“营改增”仍存在一些问题。例如，“营改增”对经济结构调整及
产业的发展产生了一定影响，因为扩围还在进行之中，所以如金融保险业、房
地产业、生活性服务业、建筑业等行业还被排除在增值税抵扣链条之外。为了
当今服务业能够良好迅速的崛起，第三产业中绝大部分不应该被排除在增值税
的产业链以外，这样很不利于其发展。 
另外，现代经济中的商品和劳务的混合销售行为，使得税收征管存在较大
的难度，虽然在税法中规定了混合销售行为的划分办法，但是面对具体的划分
情况，税务机关往往一头雾水，如何准确划分商品和劳务的比例对税务机关来
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说是面临的一个极大难题。浙江省于 2012 年底开始“营改增”的试点推广，至
今已实施近三年。实施以来，“营改增”在浙江省的实施取得了积极的成效，并
获得了广泛认可。但同时我们看到，随着改革的不断深入，可以预见的及有待
解决的问题也逐渐浮出水面：行业扩围如何推进、对税收体系的影响如何解决、
税收征管上国税体系人员不足的问题暴露、增值税制度本身的缺陷等困扰着“营
改增”的推进。为顺利推行“营改增”目标，争取 2015 年底前全面实现“营改
增”，本文力图在充分剖析浙江省“营改增”取得成效的基础上，分析当前税改
过程中遇到的困境，争取抓住问题本质，并提出解决问题的思路。本文将结合
“营改增”在浙江省实施的具体数据，对“营改增”在浙江省试点实施的情况
进行定量分析，探索出“营改增”对行业经济及税收的影响，以此找出“营改
增”实施过程中存在的具体问题，进而从企业的视角提出应对“营改增”的具
体措施。 
1.2 文献综述 
我国于 1994 年实施分税制改革，并基于当时的国情将流转税制度设计成营
业税与增值税两税并行的制度实施。2012 年的“营改增”也是出于对国情的理
解，在适应当前我国发展特征而进行了改革措施。因此，对“营改增”的宏观
效应分析主要集中在国内。学界普遍认为“营改增”对在以下两个方面影响了
宏观经济：一是营业税存在重复征税问题，增值税则税收中性优势相对明显。
“营改增”的推行减少了营业税的重复征税，发挥了增值税的税收中性，改善
了资源配置的效率。二是“营改增”带来了结构性减税，降低了某些行业的整
体税负率，对于调整产业结构、促进经济发展，有着举足轻重的作用（赵迎春、
田志伟、王中兴，2013）。 
来自我国的学者贾康、施文泼（2010），马蔡深、朱彤（2011），程瑜（2011）
对于优化实施税制借鉴了国际经验，认为有必要扩围增值税，当前的税制、产
业、经济结构需要完善、发展、调整、优化。其中着重指出，注意推行增值税
扩围过程中要处理好中央和地方的关系，对于建设地方税系要重点处理，合理
的设计税基以及税率，同时对地方主体税种进行重新的整理和确认。 
安体富（2012）从宏观角度对“营改增”进行了分析，指出虽然“营改增”
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会产生部分行业税负增加的现象，但是这种现象会形成企业间的优胜劣汰，这
种产业升级替换也是税改追求的目标。同时他建议逐步下调增值税税率，从现
行的 17%税率下调到 11%，进一步将“营改增”与结构性减税结合起来。周克
清（2013）认为，“营改增”的目的是实现税制结构的优化，完善增值税抵扣链
条，还为完善地方税体系提供了重要的方向和契机。高培勇（2014）进一步提
出，在全面“营改增”之后，应进一步推进增值税改革，简化现行税率；同时
在地方税体系方面提出了扩大消费税税基，并纳入地方税务局征收等建议。许
善达（2014）与大多学者的观点相反，他认为“营改增”的实施并没有达到应
有的目标， 他指出，从现在来看，“营改增”的范围仅达到原有营业税范围的
20%，要在 2015 年底之前完成全面“营改增”存在很大难度。 
总体来看，“营改增”只是我国和少数国家在经济转型的特定阶段实行的一
种税制改革措施，因此，国外对这个问题的研究非常有限。从近年来国内学者
对“营增改”的研究日益增多，体现出学术界、实务界等对此措施的高度关注，
给予了本文丰富的素材。目前的研究仍存在不足的地方，对于分析总结中成效
和问题的部分不够系统深刻。改革中成效显著，也存在很多问题，对于其中的
成效，需要全面的肯定和理解，由于改革所触及的面很广，我们需要从全局和
细节上来深入的了解和解决。关于成效和问题的根源的探究要深入和系统化，
这样既对改革形成了客观全面的理解，同时对于改革也提供了助力，有利于从
全局着眼解决分析问题。 
1.3 研究思路、结构及结论 
本文主要通过五个部分对 “营改增”对经济和税收产生的影响进行了详细
的讨论和研究。“营改增”试点改革对经济和税收产生了什么样的影响是本文的
关键性问题。通过对“营改增”我国经济方面和税收的影响分析，结合浙江省
现有“营改增”运行中的数据描述，再结合实证分析法，对“营改增”之后我国
试点实施过程中存在的问题进行描述，深入挖掘“营改增”之后影响我国税收的
相关原因，并提出了在企业的视角下，应该如何应对“营改增”试点改革的措
施和建议。  
本文的逻辑框架见图 1.1。 
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图 1.1：论文基本框架 
 
第一章是绪论，主要是对课题的选题背景及意义、国内外研究状况相关说
明，并指出了本文的主要创新点与不足之处。 
第二章是“营改增”政策的概述，通过对增值税改革历程的阐述，引出“营
改增”的含义和主要内容，并通过对“营改增”现行实施现状的阐述，展示了实
践进程和实施成果。 
第三章是通过浙江省“营改增”数据为例，分析了税制改革对经济和税收
的影响。分析分为对财政体制影响、对试点行业的经济影响、对试点行业税收
影响三个方面，并得出了“营改增”是我国结构性减税重要内容，可以解决服
务业重复征税问题，破解了生产性服务业发展的瓶颈限制的结论。同时也注意
到了对中央地方财政体制的影响，以及部分行业税负率上升的问题。 
第四章是基于第三章的成效及实施进程分析，提出了“营改增”实施过程
中存在的问题。主要集中在“营改增”进一步扩围、财政体制内地方税种缺乏、
税收征纳主体遇到的挑战以及增值税制度本身存在的某些弊端等方面。 
第五章是在第三、第四章的分析基础上，针对“营改增”试点改革中碰到的
具体原因，站在企业视角下，提出“营改增”试点改革的应对措施和建议。通过
积极整合业务，及时跟踪动向，提前进行纳税筹划，进行合理的固定资产投等
多个方面来应对税制改革。 
绪论、研
究背景
与现状 
“ 营 改
增”概述 
我国“营改增”对经
济和税收的影响分析 
“营改增”实施过程
中存在的问题 
“营改增”试点改革的
建议与对策 
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1.4 创新及不足之处 
本研究的创新点在于，利用税务局最新资料数据和相关内部文件，对“营
改增”的开展情况做实时跟进分析，在全面分析“营改增”实施至今所取得成
效的基础上，以浙江省试点情况为具体案例，探索出“营改增”实施中存在的
问题及实施的难点所在，并结合我国企业实际，为企业应对“营改增”下一步
推进攻坚设计切实有效的解决思路。 
本文不免存在不足之处，主要表现为定量与定性结合分析欠缺。由于“营
改增”的开展时间不长，故整体数据量有限，且本人所处税务系统只能取得浙
江省国税系统“营改增”详细数据，样本量较小，故不能利用相关科学统计的
方法提出科学的解决方案。所以，在对于具体问题的解决上，本文仅提出解决
方法，并没有落实到具体方案当中。 
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第 2章 “营改增”概述 
2.1 增值税改革历程 
法国于 1954 年率先开始征收增值税。当时，增值税有效解决了销售税中重
复征税的问题，因而被世界上的其他国家广泛采纳并实施。如今，全球有超过
170 个国家和地区均采用增值税征收制度。我国自上世纪八十年代初开始增值税
改革，目前取得了较显著的成果，其改革的历程大概分为以下四个阶段： 
一、试点阶段（1979-1983 年） 
1979 年，我国仅有上海、襄樊、柳州等城市开始试点增值税征收，征收范
围限制在农业机具和机器机械两个行业。至 1982 年，我国财政部颁布了《增值
税暂行办法》，在征收范围中加上了自行车、缝纫机、电风扇这三项产品的同时，
在全国范围内推行增值税制度。这是增值税改革的过渡阶段，增值税制度尚不完
善，有税率档次多、征收范围窄等特点。 
二、正式征收并逐步扩围（1984—1993 年） 
国务院于 1984 年颁布了《中华人民共和国增值税条例（草案）》，该草案的颁
布，标志着增值税已正式纳入我国税制体系。从此，我国形成了增值税、产品税、
营业税三大税种并行的税制局面。增值税征税范围扩大到 12 个税目，如表 2.1 所示。 
表 2.1：1984 年增值税税目税率表 
数据来源：财政部网站 
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